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条第 1 項第 1 号）と大学における図書館に関する
科目の履修（図書館法第 5 条第 1 項 2 号）との二






























年 4 月 30 日の文部科学省令第 21 号において規定
された新しい省令科目の構成は，表１となってい






































































































































































































































































































































































































































a. Librahack [ http://librahack.jp/ ] (Accessed 
2011-01-15) 
b. 岡崎市立中央図書館事件等 議論と検証のま








らは第 1 位であったともいう。 
NPO 日本ネットワークセキュリティ協会 JNSA 
2010 セキュリティ十大ニュース発表




















『みんなの図書館』407, 2011.3. p.10-21. 
Code4Lib JAPAN 研修事業  































                                                                                 
「司書資格取得のために大学において履修すべき
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日本図書館協会 「第 33 期『JLA 図書館情報学テ
キストシリーズ』（仮称）の予定」 
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